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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.714/68.—Se dispone
que el Coronel de Máquinas D. Luis Souza Hernán
dez cese en el destino que actualmente ocupa y pase
a desempeñar el de Jefe del S. T. U. M. del Arsenal
de Las Palmas, con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 3 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.715/68 (D). Como
consecuencia del concurso convocado al efecto, a pro
puesta de la Dirección de Construcciones Navales
Militares, se dispone que los Capitanes de Intenden
cia D. Luis María Quíroga Gómez y D. Pedro Ma
ría Fernández Estalayo cesen en sus actuales desti
nos y pasen destinados a la Subdirección Técnica de
la D. 1. C. para prestar servicios en la misma por un
período de cinco arios, con plena dedicación al Pro
grama Naval y quedando en la situación de "Servi
cios Especiales" (Grupo de Destinos de Interés Mi
litar).
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentran incluidos en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Pase a la. Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 3.716/68 (D). — Conarreglo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de20 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dis
pone que el Coronel de Máquinas D. Jaime AdroverMatéu cese en la Escala de Mar del Cuerpo de Máquinas de la Armada y pase a la de Tierra el día 22de agosto del año actual, fecha en que cumple la edadreglamentaria para ello, quedando escalafonado entrelos de su mismo empleo D. jesús Santos Iglesias yD. Angel García Llamas.
El expresado Jefe cesará en su actual destino una
vez sea relevado, quedando en la situación de "dispo
nible", en Palma de Mallorca, a las órdenes de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Reserva Naval.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.717/68 (D). Se dis
pone que el Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Carlos Eraso Medina cese en la Coman
dancia Militar de Marina de Cádiz y embarque en
el dragaminas Duero, donde deberá efectuar su pre
sentación el día 1 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
Escalas de Complemento.
Licenciamientos.
Orden Ministerial núm. 3.718/68 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en el punto 2.° de la Orden
Ministerial número 2.536/62 (D. O. núm. 170), se
dispone pase a la situación de "licenciado" el día 28
de agosto de 1968 el Teniente Farmacéutico de la
Escala de Complemento del Cuerpo de Sanidad don
Manuel Nadal Masso, perteneciente al Distrito Ma
rítimo de Barcelona.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
C1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.719/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve. al empleo de
Sanitario Mayor de primera al de segunda D. Agustín Díaz Puisegut, con antigüedad de 31 de julio
de 1968 y efectos administrativos a partir de la revis
ta siguiente, quedando escalafonado a continuación
del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 3 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.720/68 (D).—De con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Subof.ciales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo deSubteniente Sanitario al Brigada D. Claudio Orjales
Leira, con antigüedad de 31 de julio de 1968 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del último de
su nuevo empleo.
Madrid, 3 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.721/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Conserje pri
mero de este M:nisterio D. Emiliano Requena On
surbe, de conformidad con lo informado por la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo propues
to por el Departamento de Personal, se promueve al
expresado empleo al Conserje segundo D. José Elías
Pujadas, y al de Conserje segundo al tercero D. Cán
dido Curras Busto, ambos con antigüedad de 1 de
agosto de 1968 a todos los efectos, quedando escala
fonados a continuación del último de sus respectivos
nuevos empleos.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.722/68 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actuales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los que al
frente de cada uno de ellos se indican :
Subteniente Contramaestre a Francisco Gutié
rrez Muriel.—Ayudantía Mayor del Arsenal del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Sargento primero Contram.aestre D. Francisco Rico
Monllor.—Submarino S-21.
Sargento Mecánico D. Isidro Barreiro Rey.—Sub
marino S-01.
Sargento Electricista D. David Martínez Manza
no.—Submarino S-22.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Picisa 2436
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.723/68 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone que el
Sargento primero Mecánico D. José A. Grandal Pena
cese en su actual destino y pase a prestar sus servi
cios, con carácter voluntario, en la lancha guarda
pescas Cabo Pradera.
Madrid, 2 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres ...
Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 3.724/68 (D).—A pro-.
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Canarias, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 14 de mayo de 1952 (D. O. núm. 110),
se confirma al Sargento Artillero D. Luis Valencia
Corujo en la fragata Pizarro, hasta cumplir los die
ciocho meses de permanencia a bordo, momento este
en el que deberá ser desembarcado.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.725/68 (D).—A gro
puesta del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillo, se confirma al perso
nal que se relaciona en los destinos que al frente de
los mismos se indican, dependientes de dicha Juris
dicción:
Sargento Artillero D. Santiago Rodríguez Díaz.—
Ramo de Artillería del Arsenal.
Sargento Fogonero D. Francisco Filgueira Freire.
Hospital Militar de Marina.
Sargento Fogonero D. José Costoya Sánchez,
Cuartel de Instrucción.
Sargento Fogonero D. Juan García Pérez.—Bri
gada de Servicios Exteriores de la Capitanía General.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 3.726/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñanza
Naval, se nombra Ayudante Instructor del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol (Id Céuidillo 1 Subter
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niente Condestable D. Félix Ruiz Manieva, durante
el período de instrucción comprendido entre los días
2 de julio y 15 de septiembre de 1968.
Madrid, 2 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.727/68 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Dirección de Enseñan
za Naval, se nombra Ayudante Instructor de la
E. T. E. A. al Brigada Electrónico D. Manuel Fer
nández Mosquera, a partir del día 1 de julio de 1968,
en relevo del Brigada Electrónico D. Angel González
Fernández.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.728/68 (D).—Se nom
bra Ayudantes Instructores del curso teórico-práctico
de la Milicia Naval Universitaria y de la Reserva
Naval, a bordo del dragaminas Lérez, durante el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 20 de junio
y el 10 de septiembre del presente ario, al siguiente
personal :
Sargento Fogonero D. José María Gutiérrez Torty.
Sargento Fogonero D. Manuel Rodríguez Mora.
Cabo primero Especialista Mecánico Pedro López
Pareja.
Cabo primero Especialista Artillero Luis Piña Se
villa.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
■
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.729/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Sargento primero Torpedista D. José L. Batista Bonmaty.
Madrid, 2 de agosto de 1968.
Excmos. Sree.
Sets. ...
NIETO
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 3.730/68 (D). Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 26 de
diciembre de 1958 (D. O. núm. 2 de 1959), Orden
Ministerial número 1.497/59 (D. O. núm. 113), dic
tada para su aplicación, y Ley de 23 de diciembre
de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962), que amplía la pri
meramente citada, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio; en las categorías que se citan y con las an
tigüedades y efectos económicos que se indican, a los
Sargentos que se relacionan:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
del 1 de febrero de 1968.
Sargento Torpedista D. Pedro Navarro Vidal, con
antigüedad de 2 de enero de 1968.
Sargento Electricista D. Antonio Reche Ruiz, con
antigüedad de 5 de enero de 1968.
Sargento Radiotelegrafista D. Rodrigo Pazos Cal
virio, con antigüedad de 4 de enero de 1968.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
del 1 de enero de 1968.
Sargento Fogonero D. Juan Martínez Laprecita,
con antigüedad de 23 de diciembre de 1967.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
E
Marinería.
Continuación en el st-rvicio.
Orden Ministerial núm. 3.731/68 (D).—Se con
cede la continuación en el servicio, en los reenganches
que se expresan, con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de diciembre de
1964 (D. O. núm. 287), y Orden Ministerial núme
ro 1.542/65 (D. O. núm. 80), que desarrolla la Ley
anteriormente citada, al siguiente personal de Ma
rinería:
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
Antonio Pardo Mercado.—En segundo reenganche,
por tres años', a partir del 10 de enero de 1968.
Pablo Galán Fernández.—En segundo reenganche,
por tres afíos, a partir del 1 de enero de 1968.
Juan Vigo Díaz.—En tercer reenganche, por tres
arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Artillero.
David Eyama Angue.—En segundo reenganche,
por tres años, a partir del 28 de diciembre de 1%7.
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Cabo primero Especialista Mecánico.
José Pita Guzmán.-En segundo reenganche, por
tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabos primeros Especialistas Electrónicos.
Raúl Lorenzo Lorenzo.-En segundo reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Isaías Ramón Sánchez López.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Angel González Villegas.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Miguel Gómez-Alvarez Moruno. - En segundo
reenganche, por tres años, a partir del 1 de enero
de 1968.
Cabos primeros Especialistas Electricistas.
José Luis Manso Rafales.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Antonio González Vidal.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
José A. Abeal Sánchez. - En quinto reenganche,
por tres años, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista.
Angel Fernández Aláez. - En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
Cabo primero Especialista Escribiente.
Francisco Campos Canela. En quinto reengan
che, por tres arios, a partir del 4 de junio de 1968.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Víctor L. de la Viuda Polo. En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Antonio Fernández Jiménez.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Cabos Especialistas Raclaristas.
Juan Martínez Agnera.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
José Herrera Correa.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1968.
Cabo Especialista Escribiente.
Francisco Sánchez Vera.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir riel 10 de enero de 1968.
Cabo Especialista Radiotelegrafista.
José Lobeto Becerra.-En primer reenganche, por
tres años, a partir del 10 de enero de 1968.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
NIETO
raanos. Sres. ..
Pélpiait MARIO OFICIAL DEL
Orden Ministerial núm. 3.732/68 (D).-Se con
cede la continuación en el servicio, en los reen
ganches que se expresan, con arreglo a lo dispues
to en el artículo 2.° de la Ley 145/64, de 16 de di
ciembre de 1964 (D. O. núm. 287), y Orden Mi
nisterial número 1.542/65 (D. O. núm. 80), que
desarrolla la Ley anteriormente citada, al siguien
te personal de Marinería :
Cabos primeros Especialistas Artilleros.
Francisco J. Bustillo Cabrera.-En segundo re
enganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
de 1968.
Juan Hurtado Torrejón.-En segundo reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de
1968.
Santiago Bejarano Sánchez.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de
1968.
Francisco Cervantes Pino.-En segundo reen
ganche, por tres arios, a partir del 1 de enero de
1968.
Emilio Bermúdez Guillamón.-En cuarto reen
ganche, por tres arios, a partir del 4 de enero de
1968.
Cabos primeros Especialistas Torpedistas.
José Luis Ocampo Silva.-En quinto reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de abril de 1968.
Tomás Pellicer García.-En quinto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de mayo de 1968..
Cabo primero Especialista Electricista.
José A. Abelleira Santalla.-En cuarto reengan
che, por tres arios, a partir del 1 de enero de 1968.
1
Cabo primero Especialista Minista.
Juan Izquierdo Parrón.-En cuarto reenganche,
por tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Cabos Especialistas de Maniobra.
Felipe Morales Herreros.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 2 de enero de 1968.
Andrés Hilado Bejarano Carrasco.-En primer
reenganche, por tres arios, a partir del 10 de enero
die 1968.
Antonio Sanmartín Crespo.-En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 2 de enero de
1968.
José Rodríguez Mateo.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Pedro López Fraga. - En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Cabos Especialistas Mecánicos.
Antonio López Villodres.-En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Pedro López Arroyo.-En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero die 1968.
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Pedro Pérez Rodríguez. En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Marino López soto. — En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
José Antonio Leira Lorenzo.—En primer reen
ganche, por tres arios, a partir del 10 de enero de
1968. t
José R. Gómez Iglesias.-1'.11 primer reengan
che, por tres años, a partir del 10 de enero de 1968.
Manuel García Cruz.—En primer reenganche,
por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Pedro Luis Uribe Rosado.—En primer reengan
che, por tres arios, a partir del 10 de enero de 1968.
Jorge Alberto Quintela Mosquera.—En primer
reentzanche, por tres arios, a partir del 10 de ene
ro de 1968.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 3.733/68 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primera Especialista
de Maniobra José Ruiz González en el apartado a)
de la Orden Ministerial de 6 de abril 'de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licen
cia ecuatorial para Cartagena (Murcia).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a
disposición del Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena y percibirá sus haberes
por la Habilitación General de dicho Departamento
Marítimo.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del "notado y cumplido" de la Orden de
cese en la corbeta Descubierta, que tendrá lugar una
vez presentado su relevo.
Madrid, 5 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. ...
ilimmeruk
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, y de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 42 y 43 de dicho texto legal,
se publica a continuación relación de pensiones ordinarias que han sido actualizadas con arreglo a las
Leyes número 82, de 23 de diciembre de 1961 (Boletín Oficial del Estado núm. 310), y número L de29 de abril de 1964 (B. O. del Estado núm. 105), afin de que por las Autoridades competentes se practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 16 de julio de 1968.—El Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
RELACIÓN fUE SE CITA.
Leyes números 82 de 1961 y 1 de 1964.
Madrid.—Doña Isabel Gastardi Peón, huérfana del
Teniente de Navío de primera D. José Gastardi Tri
hay. — Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.424,65 pesetas. — Total pensión,
más un incremento del 100 por 100, a partir de 1 de
enero de 1967, según fecha de arranque : 2.849,30
pesetas mensuales, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1968.—Reside en Madrid.—(2).
Huelva.—Don José Camacho Chicala y doña Jose
fa Márquez Rodríguez, padres del Marinero de se
gunda Domingo Camacho Márquez.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 584,54.—Total pensión, más un incremento del
100 por 100, a partir de 1 de enero de 1967, según
fecha de arranque: 1.169,08 pesetas mensuales,. a
percibir por la Delegación de Hacienda de Huelva
desde el día 1 de enero de 1967. Residen en Lepe
(Huelva).—(3).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, conforme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, coh arreglo a lo dispuesto en la Ley de 27
1 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que, corno trámite inexcusable, debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
deberá informarlo, consignando la fecha de la repe
tida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirá en la cuantía que se expresa, previa liquidación y deducción de las cantidades abona
das por cuenta del anterior señalamiento, que quedanulo y sin efecto.
(3) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa, previa liquida
ción y deducción de las cantidades abonadas por cuen
ta del anterior señalamiento, que queda nulo y sinefecto, pasando por entero al que sobreviva, sin nece
sidad de nuevo señalamiento. No les corresponde elDecreto 329/67 por no haber alcanzado el causante
la categoría de Cabo y no contar con dos años de
servicio.
Madrid, 16 de julio de 1968.—E1 Coronel Vice
secretario, Juan de Parada y Parada.
(Del D. O. del Ejército núm. 173, pág. 573.)
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EDICTOS
(448)
Don José Manuel Osorio Ordóñez, Capitán de Cor
beta, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Luanco, Juez instructor del expediente núme
ro 1.304 de 1967, instruido por pérdida de la Car
tilla Naval del inscripto de este Trozo Juan Bau
tista Pita Rodríguez, número 47 del reemplazo
de 1951,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 30 de
mayo de 1968 ha sido declarado nulo y sin valor al
guno el citado documento; incurriendo en responsa
bilidad la persona que poseyéndolo no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Luanco, 1 de agosto de 1968.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, José Manuel Osorio.
(449)
Don Miguel Montfort Romera, Capitán de Corbe
ta, Ayudante Militar de Marina de La Línea
de la Concepción y Juez instructor del expediente
número 333 de 1968, instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo Francisco Castillo Caparrós, número 84 del
reemplazo de 1955,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo
de fecha 10 de los corrientes se declara nulo y sin
valor dicho documento; incurriendo en responsabili
dad quien lo encuentre y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en La Línea de la Concepción a los cinco
días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y
ocho. El Capitán de Corbeta, Juez instructor,
Miguel Montfort Romera.-
(450)
Don Miguel Montfort Romera, Capitán de Corbe
ta. Ayudante Militar de Marina de La
Línea
de la Concepción y Juez instructor del expediente
número 111 de 1968, instruido con motivo de la
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto
de este
Trozo Miguel González Martín, número 85 del
reemplazo de 1952,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de
la
Superior Autoridad de este Departamento
Marítimo
de fecha 12 de los corrientes se declara nulo y sin
valor dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad quien lo encuentre y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en La Línea de la Concepción a los cinco
días del mes de agosto de mil novecientos sesenta y
ocho. — El Capitán de Corbeta, Juez instructor,
Miguel Montfort Romera.
o
REQUISITORIAS
(172)
Juan Manuel Formoso Lago, hijo de Marcelino y
de Manuela, nacido el día 15 de junio de 1948, na
tural de Lira, Ayuntamiento de Carnota (La Co
ruña), cuyas serias personales son las siguientes:
cuerpo creciendo ; ojos, cejas y pelo castaños ; frente,
nariz y boca regulares ; color moreno, barba redonda,
particulares no tiene, sabe leer y escribir ; deberá
presentarse en este Juzgado Militar de Marina en el
término de treinta días para responder en expediente
judicial que se le sigue por su falta grave de incor
poración al servicio activo de la Armada, y de no
hacerlo le pararán los perjuicios a que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, será detenido
y puesto a disposición de este Juzgado.
Muros, 30 de julio de 1968. El Teniente de Na
1 vío, Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
(173)
Diego González Lamela, hijo de José y de Agus
tina, nacido el 16 de julio de 1948, natural de Laririo,
Ayuntamiento de Carnota (La Coruña), cuyas serias
personales son las siguientes : cuerpo creciendo, ojos
pardos, cejas y pelo castaños, frente y nariz regulares,
color sano, barba redonda, tiene una cicatriz en la
frente, sabe leer y escribir ; deberá presentarse en
este Juzgado Militar de Marina en el término de trein
ta días para responder en expediente judicial que se
le sigue por su falta grave de no incorporación al
servicio activo de la Armada, y de no hacerlo le pa
rarán los perjuicios a que haya lugar.
Al propio tiempo, ruego a las Autoridades, tanto
civiles como militares, ordenen la busca y captura del
citado individuo y, caso de ser habido, será detenido
y puesto a disposición de este Juzgado.
Muros, 30 de julio de 1968.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Guillermo Fofo Novo.
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